


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 化 開 発 研 究 所（	
	

	，
年にドゥスン・カダザン語辞典を出版），カダザン・ドゥスン言語基
金（	
，カダザンドゥスン語テキス
トや副読本の作成，カダザン・ドゥスン語教室の開設）が主導権争いを繰
り広げている。
）　サバ文化局	
	博士へのムルット協会からの書簡（差出人，
日付等は不明）に基づく。
）　協会登録局ファイル（／　／）には，協会登録局へ年次
報告書を提出する義務を怠ったため，バジャウ芸術文化協会は年４
月日付けで一度登録を抹消されたことが記録されている。
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